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ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 
La actividad de la Orquesta Sinfónica de 
Chile se inició bajo la dirección de su o.¡~ 
rector titular. maestro Víctor Tevah, con un 
ciclo de conciertos educacionales, en el Tea-
tro I.E.M., los dlas 4, 11, 13, 15 Y 18 de 
abril, los que contaron con comentarios mu-
sicales de la profesora del Departamento de 
Música, Maria Eugeuia Saavedra. Los pro· 
gramas consultaron obras clásicas, románti-
cas, contemporáneas y chilenas. que fueron 
escuchadas por 3.250 alumnos de educación 
media. 
Gira al Norte 
Entre el 'i y 17 de mayo, la Orquesta Sin-
fónic:a, dirigida por el maestro Víctor T c-
vah, realizó UDa gira de 18 conciertos por 
el norte del pals. Visitaron Arica, Iquique, 
las oficinas salitreras Maria Elena y Pedro 
de Valdivia, Calama, Chuquicamata y An-
tofagasta, en las que ofrecieron conciertos 
para público en general, las guarniciones 
militares, y educacionales 'para alumnos de 
la enseñanza media y universitaria. Los pro-
gramas incluyeron las siguientes obras: P. 
H. Allende: Escenas campesinas chilenas; 
Brahms: Sin/cmla N9 2 en Re Mayor, O{l. 
7 J; Debussy: Dan%fl.S sagradas y profanas, con 
la solista Clara Pasini; Haydn.: Sinfonla N9 
88 en Sol Mayor; Alfonso Leng: Canto tie 
Invierno; Mozart: Obertura El rapto en el 
Serrallo; Mussorgsky-Ravel: Cuadros de una 
exposición; Rimsky-Korsakov: Capricho Espa-
ñol; Rossinj: Obertura La Urraca Ladrona; 
Saint-Saens: Concierto para violin y orques-
ta N9 J en, Si menor, Op. 61, solista Alvaro 
GOmez; Domingo Santa Cruz: Preludios dra· 
mdticos y ]. Strauss: Vals del Emperador. 
Esta xxu gira de la Sinfónica de Chi· 
le pudo realizarse gracias a la colaboración 
de la Vicerrectoria de Extensión y Comnni-
cadones de la Universidad de Chile. 
Concierto de la Sinfónica en el A ula Magna 
de la UniversidJJd de Chile de ValParalso 
El 16 de abril, la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Chile, dirigida por el maestro 
Victor Tevah, actuó en el Aula Magna de 
la Escuela de Derecho, dentro del programa 
conmemorativo del 1869 aniversario de la ins· 
talación del primer Cabildo de Valparaiso. 
xxx VI Temporada Oficial de la Sinfónica 
Esta XXXVI Temporada Oticial de la Or-
questa Sinfónica de la Universidad de Chile, 
que incluye 14 conciertos en Santiago, b en 
la Sede Val paraíso de la Universidad de Chile 
y 6 en la Universidad Técnica Santa María 
de Valparalso, se inició en el Teatro Astor 
de San tiago, el 25 de mayo y se prolongará 
hasta el 27 de agosto de 1977. Gran número 
de estos conciertos serán televisa·dos por Ca-
nal Nacional y proyectados a todo el pais y 
todos ellos serán retransmitidos por Radio 
Universidad Técnica del Estado, directamen-
te desde el Teatro Astor. 
Dirigirán los conciertos de esta temporada, 
el maestro Víctor Tevah, director titular del 
conjunto, y los maestros invitados: John Ca-
rewe, Werner TorkanoWliky y Volker Wan-
genheim. Participarán en las obras sinfónico-
corales, el Coro Sinfónico y de Cámara de 
la Universidad de Chile y el Coro de Niños 
del Colegio de San Ignacio, El Bosque. Se ha 
invitado a participar en esta temporada a los 
más distinguidos ejecutantes instrumentales 
chilenos y cantantes nacionales. 
Primer concierto 
Inauguró la temporada frente a la Sinfó-
nica, el maestro británico John Carewe. El 
programa que se ejecutó incluía: Beethoven: 
Leonora N9 J, Op. 72; Khachaturian: Con-
cierto para piano y orquesta, solista: el pia-
nista brasileño Luis Medalha; Schubert: Sin-
fonia N9 8 en Si menor "Inconclusa" y Du-
kas: El Aprendiz de Brujo. 
Segundo concierto, homenaje a S. M. Isabel Il 
Con el auspicio del British Council, la Fa-
cultad de Ciencias y Artes Musicales y de 
la Representación. rindió en este concierto 
un homenaje a S. M. Isabel 11 de Gran Bre-
taña con motivo de sus bodas de plata. Diri-
gió a la Sinfónica el maestro Joho Carewe, 
en un programa Con obras de compositores 
ingleses, en el que se presentaron en prime-
ra audición para Chile: Concierto para fagot, 
cuerdas y percusián, de Goroon Jacob y Sin-
fonía N9 1 en La bemol mayor, Op. 55, de 
Edward W. Elgar. El concierto se inició con 
Fantasla sobre un tema de Thomas Tallis, 
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Revista Musical Chilena I 
de R. Vaughan. Williams. El solista del con· 
cierto de Jacob fue el fagotista chileno Emi. 
liD Donatucci. 
Tercer concierto 
El maestro John Carewe dirigió su último 
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concierto con la Sinfónica ellO de junio. El 
programa incluyó: Brahms: Obertura Trági-
ca~ Op. 81; Jtuln Orrego Salas: Concierto pll1a 
piano y orquesta, Op. 28 Y Debussy: Prelu· 
dio a la siesta de un fauno y "Suite lberia'~) 
Imágenes para orquesta. Actuó como solista 
del concierto de Orrego-Salas, la pianista chi 
lena Flora G uena. 
SALA ISIDORA ZEGERS 
Col/egium Musicum 
El 2{l de enero tuvo lugar el concierto ofre-
cido por el "Collegium Mnsicum" del Depar. 
tamento de Música, que dirige el profesor 
Luis López. Esta agrupación fundada en 1975 
reúne a profesores y alumnos de la Facultad, 
entusiastas de la música antigua. quienes se 
dedican a su estudio y ejecución. En esta ve-
lada se ofreció un programa de música me· 
dieval y renacentista, con instrumentos anti-
guos de cuerda, lengüeta, viento y percusión, 
más la voz humana, en solos y cuartetos de 
voces. 
Licenciatura en piano de Manuel Balboa 
El 25 de enero, el pianista Manuel Balboa 
dio su examen de licenciatura en interpreta-
ción superior en piano, con un programa que 
incluyó obras de: Scarlatti, Beethoven, Liszt, 
Granados y Lorenzo Fernández. 
Dla Nacional de Siria 
La conmemoración del dia nacional de la 
República Arabe Siria celebró el Instituto 
Chileno·Arabe de Cultura, en la Sala Isidora 
Zegers. Ofreció el homenaje su presidente, 
Dr. Germán Sepúlveda y el vicepresidente, 
señor William Tapia d~o una conferencia so-
bre la República Ara:'" Siria. Hubo un pro· 
grama musical árabe a cargo del señor John 
Fayard y el Encargado de Negocios, señor 
Mamdouh Chaghoury, agradeció el homenaje. 
Primer Seminario Chileno de MusicoteraPia 
Las actividades oficiales de 1977 se inau-
guraron con el Primer Seminario Chileno de 
Musicoterapia, realizado entre el 25 de abril 
y el 2 de mayo, en un esfuerzo conjunto de 
las Facultades de Medicina Norte y de Cien· 
cias y Artes Musicales de la Universidad 
de Chile. El Seminario fue para médicos y 
músicos de postgrado. La organizadora y di· 
rectora de los cursos fue la ,profesora e in-
vestigadora María, Ester Grebe, quien contó 
con la coordinación del señor Cesáreo Serna. 
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La Musicoterapia es una interdisciplina de 
las ciencias médicas y musicales principal-
mente, y se ocupa del diagnóstico y terapia 
que la música tiene en diversas patologías 
del hombre. IEI objetivo de ("ste Primer Se-
minario fue proporcionar a sus integrantes 
-profesionales de las áreas de salud y mú-
sica- una información cabal acerca del es-
tado de desarrollo y orientación actuales de 
la disciplina. 
Fue invitado a presidir este Seminario el 
Dr. Rolando Benenzon, quien lleva 15 años 
de investigación en musicoterapia y es consi-
derado una eminencia en la especialid'3.ld. Ac-
tualmente es director de la carrera de mu-
sicoterapia de la Escuela de Disciplinas Pa· 
ramédicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Salv"dor y profesor de psi· 
copatología y psicoterapia de dicha carrera. 
Además es un músico con estudios superio-
res en el Conservatorio Argentino y cama 
compositor ha sido premiado por la Asocia-
ción Argentina de Compositores. Es presiden· 
te de la Asociación Internacional de Musico-
terapia y en 1976 fue el presidente del Se· 
gundo Congreso Mund.ial de Musicoterapia. 
Durante este Seminario, el Dr. Benenzon dic-
tó cinco cIases maestras que versaron sobre: 
la musicoterapia en los perturbados motores: 
ciegos, sordos y deficientes mentales; musi-
coterapia en la psicosis infantil: autismo, ~im­
biosis y esquizofrenia; integración (1" la mu-
sicoterapia en los equipos de salud; relato 
de investigaciones en el grupo familiar, ca-
sos cHnicos, quistes de comunicación, etc. 
En estas jornadas participaron en los gru. 
pos de trabajo los médicos chilenos que tra· 
bajan en musicoterapia: al Dr. H. Adrián y 
colaboradores, les correspondió el teIDa "Fi-
siología y Musicoterapia"; los doctores Otto 
Dor y Rafael Parada, eminentes psiquiatras. 
presentaron un trabajo sobre "Psiquiatría y 
Musicoterapia"; el Dr. Paolinelli y colabora-
dores. dieron a conocer sus "Experiencias 
clínicas con musicoterapia en pacientes in-
válidos"; los doctores H. Adrián y Juan 
Eduardo Lira, se refirieron a la "Afonía es· 
pástica y Ritmo". 
La profesora Maria Ester Grebe, represen-
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